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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku agresi 
yang diterima oleh korban kekerasan dalam pacaran dan faktor apa yang 
menyebabkan  korban kekerasan dalam  pacaran bertahan. Penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa Universitas Muria Kudus. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologis 
dengan cara observasi wawancara.  
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling 
dengan purposive sample. Artinya dari sejumlah subyek penelitian, hanya mereka 
yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang termasuk kategori penelitian yang akan 
dilakukan. Teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut: menelaah seluruh 
data, mengkategorikan data, menyusun dinamika psikologis, menghubungkan 
dengan landasan teori, dan menarik kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bentuk-bentuk perilaku agresi 
yang diterima korban kekerasan dalam pacaran meliputi agresi verbal atau 
simbolis, penyerangan fisik dan pelanggaran terhadap hak milik. Sedangkan 
alasan korban bertahan adalah malu karena semua orang terlanjur mengetahui 
hubungan pacaran mereka, serta mereka berfikir dan berharap pasangan dapat 
berubah lebih baik dan hubungan mereka dapat diperbaiki,  
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perilaku agresi 
pasangan dalam pacaran yang tidak disadari dapat menyebabkan kekerasan dalam 
pacaran. 
 
Kata Kunci: perilaku agresi, korban kekerasan dalam pacaran. 
 
 
 
 
 
